































































































































































































































































































治療中 不調時に受診 症状のみ受診・治療なし 完治
体調不良 10名 3名 2名 1名 0名 0名
情緒不安 10名 3名 2名 0名 0名 1名





治療中 不調時受診 症状のみ 完治 無回答
無回答
体調不良 29名 20名 1名 12名 5名 2名 0名 1名
情緒不安 30名 17名 2名 1名 12名 1名 1名 2名



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???? ? ?? ????? ????
（21）
（22）
（23）
（24）
（25）
夜間や休日の携帯電話の当番
夜間や休日の緊急出動
利用者のニーズに対してつなぐ社会資源の不足
施設などの福祉機関との関係（連携や協力体制）
福祉以外の関係機関（医療・警察・学校等）との関係
??????9J
????
??? ??
（26）
（27）
（28）
（29）
（30）
地域の関係機関（自治会等）との関係（連携や協力体制）
行政機関との関係（業務分担や協力体制等）
法人との関係（経営側や他部署の理解・協力等）
制度変更による業務の変化や複雑さ
センターのセキュリティ（夜間や一人でいる時の不安など）
???????? ???ー ー
16
障害者地域生活支援センター職員のメンタルヘルス
（31）給料や休暇等，待遇面の悪さ
（32）その他（自由にお書き下さい）
1・2・3・4・5
15．あなたはこれまでに，いわゆる「困難事例」に出会ったことがありますか。
　　　1．（　　）ない
　　　2．（　　）ある
　　　　・あると答えた方は，どのような事例ですか。支障のない範囲でお答え下さい。
16．ストレスや負担を感じながらも，仕事を続けていられるのは，
　　ますか。該当するものを選んで○をつけて下さい。
どのようなことが要因にあると思い
1二全く要因にはなっていない
2：あまり要因になっていない
3：どちらとも言えない
4：やや要因になっている
5：大いに要因になっている
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
利用者や家族に喜んでもらえる
利用者や家族からいろいろなことを学べる
自分のキャリアアップに必要な実践経験である
センターの相談支援業務は社会的に意義があると思う
上司や同僚の理解や支え
???????????
（6）　自分の家族の理解や支え
（7）　趣味などの気分転換
（8）　その他（自由にお書き下さい）
????????
17一
植戸　貴子
17．心身ともに健康で，生き生きと今の仕事を続けていくために，
　　ますか。当てはまるものを5つ以内で選んで下さい。
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）
（13）
（14）
??????????????
どのような支援や環境整備を期待し
）スタッフの増員
）勤務時間の見直し
）24時間体制の見直し
）センター業務の見直し（内容や範囲の明確化など）
）スーパービジョン体制
）スキルアップのための研修や学習の機会
）給与や休暇等の待遇改善
）職場の人間関係の改善
）他機関との連携・協力体制
）行政機関との連携・協力体制
）地域住民の理解・協力
）サービスや制度など，社会資源の充実
）自分の家族の理解・協力
）その他
⇒具体的にお聞かせ下さい
18．その他，今の仕事について感じておられることを，自由にお書き下さい。
18
